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Al objeto de proporcionar una información adicional a la de la simple
referencia bibliográfica, tras los títulos se incluyen, entre paréntesis, una
serie de transcriptores, que son de tres tipos:
1. Temáticos: Pretenden reflejar algunos de los aspectos básicos del
texto. La obligada simplificación, dada la cada vez mayor diversidad de la
ciencia Botánica, impide un reflejo exacto de los contenidos; sin embargo,
creemos que pueden servir para una mayor facilidad en la búsqueda
bibliográfica. Estos son:
Ana: Citología, Histología, Anatomía, Carpología.
fi/lora!: Biología floral, polinización, estrategias reproductoras.
BibI: Bibliografía.fi/cm: Bioindicador.
Cta-ial: Números cromosomáticos, cariogramas, niveles de ploidía.
Coto!: Biogeografía, corología. migraciones, vicarianzas, mapas, domi-
nios y tetTitorios climácicos.
Cult: Cultivos experimentales en campo y laboratorio.
Etc!: Factores ecológicos, autoecología, fenología, etcétera
Etnob: Etnobotánica.
Quim: Fitoquimica, fisiología de los vegetales.
E/cia: Floras y catálogos, notas y aportaciones florísticas.
Fitos: Fitosociología.




Tax: Sistemática, Taxonomía y Nomenclatura
Veget: Formaciones vegetales, estructura, caracterizaclon.
2. Taxonómicos: Indican el o/los géneros y/o taxones de rango supe-
rior de los que se trata expresamente en los artículos, siempre que éstos no
sobrepasen el número de cuatro.
3. Geográficos: Simpre que ha sido posible se indica el ámbito geo-
gráfico provincial de los trabajos, para lo que se han utilizado las abrevia-
turas de las matrículas provinciales. Portugal se cita con tal y Andorra con
AND.
Al final de cada apartado se presentan unos índices elaborados según
estos transcriptores Cuando las referencias de un apartado sean poco
numerosas estos índices tendrán una periodicidad bi o trianual.
La redacción de esta Sección agradecería a los autores el envío de
separatas de sus artículos publicados durante el año en curso, puesto que
esto facilitaría la labor de búsqueda a los autores de los distintos apartados
que la componen.
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229. ABOAL, M. l991a. New record.s of Zygnematacene (Zygneinales, Chlorophyceae) from
south eastern Spain. Nava Hedw. 52:365-373 (AEP, Clrloroph.vc-eae, Flora, A, AL,
MU).
230 ABOAL, M. 199 lb. Aportación al conocimientode las algas epicontinentales del SE de
España VITI: Desmidióceas y Mesoteniáceas (Desmidiaeeae, Mesotaeniaceae,
Zygophyceae Widder 1960) Acto Bar. Malcreitorra 16:325-337 (AEP, Flora, Chía-
ropby¿ -cae, MU, AB, J).
231. ABOAL, M. l991c. Ecología de algunas especies de crisofíceas del sureste de España.Lazanaa 21:361-367. (AEP, Cr-isaphyceae, Ecol, Flora, MU, AB)
232 ALCAIN, 1, EERNANDEZ, LA. & IBAÑEZ, M 199? Segregación de horizontes de
Cladostephus spongiosus (Hudson) 3. Agardh y Halopteris scoparia (L) Sauvageau en
la costa vasca. Actos Simp Ibér. Bentos Mar 5(1 ):3 11-320. (ABM, Cladasrepírus,
Halopreris, Ecol, Fucoplryceoe, SS, AT).
233. ALCOBER. 1, SANZ, MI, GOMIS, C & MARTíNEZ, J. 1992. Nanoplaneton calcáreo
del litoral valenciano Acres Sinrp. Irrren. Bat Pius Fonr i Quer 1:77-80 (APM, Flora,
ESP, MED)
234 ALMARAZ, T. 1992 Aportación al conocimiento del género Pelveria Dec-ne. er Tirur.
(F,rc-ales, Plraeo¡~lr vra) en la Pernínsula Ibérica Tesis de Licenciatura, Facultad de Bio-
logia. UniversidadComplutense, Madrid 82 Pp. (ABM, Pelvetio, Hongos, Fucophyce-
oc-, C, ATj
235 ALVAREZ COBErAS, M. & GALLARDO, T 1990 Brachiomonas submarina Boblin
1897 (Chlorophyceae, Chlamydomonadaceae) en la costa Portuguesa Bol Sae Brar,
Sér. 2, 63.23-27 (APM, Bracíniornanas, Clrlor-oplryc-eae, Flora, PORT)
236. ALVAREZ COBELAS, Nl. ,I-IAERING, F.J., VELASCO, J.L. & RUBIO, A 1992 Tbe
seasonal produetivity of phytoplankton in a hypertrophic, gravel-pit lake J. Planl<ron
Res 14:979-995. (AEP, Flora,, Ecol, M)
237 ANDRES, IR. DE, REY, J. & SALINAS, JM 1991. Detección de arribazones submari-
nos de algas por métodos indirectos: un nuevo procedimiento. Infarnres Técn Inst. Esp.
Oc-eorragr. 93:1-38 (APM, Aplie, Gelidiurn, Rlradophyeeae, O, AT)
238 ARAUZO, M. 1992 Ecología del fítopionctarr en el corbalse de El Vellón (Madrid): su
dinámica err relación a difrr-entes escalos terrrparales Tesis Doctoral, Facultad de Bio-
logia. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 393 Pp (AEP, Ecol, Citol. M).
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239. ARMENGOL, J., CATArAN J, GABELLONE, N., JAUME, D, DE MANUEL, J.,
MARTí, E, MORGIJI, JA., NOLLA, 1, PENUELAS, 1, REAL, M, RIERA, IL,
SABATER, 5, SABATER, E. & TOJA, J. 1990. A comparative limnological study of
the Guadalhorce reservoirs system (Málaga, SE. Spain) Scientia Gerundensis 16:27-
41 (AEP. Ecol, MA)
240. ARRONTES, 1. 1990 Diet, food preferenee and digestive effieiency in intertidal isopods
inhabiting macroalgae J Exp. Mar. Bial. Ecol, 139:231-249. (ABM. Ecol, Fucus,
Clrarrdrus, Cystoseir-a, Gelidiunr, Rhadaplryceae, Fuc-oplryc-eae, E)
241 ARRONTES, 3. & ANAPON, R. 1990. Distribution of intertidal isopods in relation to
geographical changes in macroalgal cover in the Bay of Biscay..J. Mar. Rial Ass 11K
70:283-293. (ABM, Ecol, SS, AT).
242. BALLESTEROS, E 1990. EIs herbeis de Caulerpa prolifera (Forsskal)Lamouroux de la
Badia de Pollen~a (Mallorca Mediterránia Occidental) Boíl. Sae llíst. ¡Var. Baleors
33:99-116. (ABM, Flora. Ecol, Posidania PM, MEO).
243. BALLESTEROS, E. 1991 a Seasonality of growth and production of a deep-water popu-
lation of Halimeda tuna (Chlorophyceae. Caulerpales) in the north-western Mediterra-
nean. Bat Mar. 34:291-301. (ABM, Ecol. Flora, Halinredo, Chlor-oplryc-eoe, GE,
MED).
244 BALLESTEROS, E 1991b. Structure of a deep-water commnunity of Halimeda tuna
(Chlorophyeeae, Caulerpales) from the north-western Mediterranean. Collect Bar.
(Borcelarra) 20:5-12. ABM, Veget, Flora, Ecol, Halimeda. Círloroplryc.-eae, GE, MEO)
245. BALLESTEROS, E. 1991c. Structure and dynamics of the eommunity of Rissoella verru-
culosa (Bertoíoni) J Agardh (Gigartinales, Rhodophyceae) in the northwestern Medite-
rrariean,Sc-ienr. Mor- 55:439-451 (ABM. Veget, Ecol, Rissoello. Rlradophyc-eoe, GE.
MEO).
246. BALLES’IEROS. E. 1992a. Contribució at corieixement algológie de la Mediterránia
espanyola. Ix Espécies interessants de les illes Balears Folia Bat. Miscell. 8:77-102
(ABM, Flora, PM)
247. BALLESTEROS, E 1992b Els vegetols lío zonoció litoral: espc’ces, comunitats ifhc.tars
que influcixen en la sc-va distribució. Arxius de la Seceions de Ciénees. lnslitut dEstu-
dis Catalans, Barcelona ,616 Pp (ABM, Flora, Ecol. GE, MEO)
248 BARBARA, 1, CREMADES, J & GRANJA, A. 1992. Sobre la presencia de Callitham-
nion sepositum (Ceramiales, Rhodophyta) en las costas de la Península Ibérica. Anales
lord Bat Madrid 50:111-113 (ABM, Callichomnion, Rhodaplryceae, Flora, C)
249. BENNASAR. G. FRAU, C., GARCíA, L GOMEZ, M., MOYA, O. & RAMON. G.
1990 Composición cuaIita’cN-a del fitoplaneton de los embalses de Cóber y Gorg Blan
(Sierra de Tramuntana, Mallorca) 1 Cyanophyta y Dinophyta. Boíl. Sae llist. ¡Vot.
Balear’s 33:87-98. (AEP, Dirraplnyc.eae, Cyanoplryceae, Flora, PM).
250. BLANCO, 1 1990 Cyst germination of two Dinollagellate species from Galicia (NW
Spaio).Sc-ienr Mor. 54:287-291. (APM, Citol, Dinoplryceoe, E, AT).
251. BLASCO, J. & LUBIAN, L.M 1992. Inlluence of inorganie phosphorus on phospbatase
activity in sratiou-ary ph-ase culture of Naonoet-rtoropsis gaditana. Rapp. Pr-ac-és-Verb.
Réun CI .E,S.M 33:195. (APM, Quim. ¡Varrnochlor-apsis, CA AT).
252 BODE, A. & FERNANDEZ, E 1992 Influence of water-column stability on phytoplank-
ton sise and hiomass succession pattems in the central Cantabrian Sea (Bay of Biscay).
.1. Plcrnk-ron Res 14:885-902. (APM, Ecol, Flora. AT).
253. BOISSET. F. 1991 Contribución al conocimiento algológico del litoral levantino (Espa-
ña, Mediterráneo) III. Lazaroo 12:53-68. (ABM, Flora, CS, AL, MEO).
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254. BOISSET, E. 1992a Introducción a las comunidades vegetales marinas del litoral valen-
ciano (España) Actes Simp. ínter Bat. Pius Fanr i Quer 1:81-85 (ABM, Veget, T, A,
CS, MEO).
255 BOISSET, F 1992b On the reproductive phenology of some species of Peyssonnelia
(Cryptonemiales, Rhodophyta) from the Mediterranean Coasts of Spain Bat. Mor.
35:47-52 (ABM, Rhadophyc-eae, Peyssonnelia, CS, AL, MED)
256 BOISSET, F. l992c Datos sobre la distribución batimétrica de algunas Peyssonneliaceae
(Rhodophyta) en las costas mediterráneas españolas (Mediterráneo Occidental) Anales
lord Bar Madrid 50:3-8. (ABM, Pe’cssonnellia, Rhodaphyceae, AL)
257. BOISSET, F & ARANDA, A. 1991 Laurencia minuta Vandermeulen, Garbary & Guiry
subsp scammaccae Fuman & Cormaci (Rhodophyceae) en el Mediterráneo español
Anales lord. Bat. Madrid 49:283-285 (ABM, Laurencio. Rhodoplryceae, Flora, A)
258. CALADO, A.J. & RINO, JA. 1992 Observations and taxonomie considerations on a
‘retrasporidium (Chlorophyta, Tetrasporales) found in Portugal Crypr Algol. 13:157-
167. (AEP, Tetraspor-idiuro,POR)
259. CAMBRA. J 1991a. Contribució a l’estudi de les algues epifítiques deIs estanys de Ban-
yoles Basturs i Estanya. Orsis 6:27-44. (AEP, Flora, GE, L, HU)
260. CAMBRA, J. 1991b Contribució al coneixement de les algues epifítiques en estanys deIs
Pirineus.Scientia Gerundensis 7:17-27 (AEP, Flora, GE, BU, L)
261. CAMBRA, 1 199 le. Dades per a la flora algolégica del Moncayo. BurIl Insr. Car Ilist.
¡Var., 59 (See Bat, 8): 41-55 (AAD Flora, SO)
262 CAMERA, J 1992-a Distribución de algas epifíticas en sistemas lacustres de Cataluña
(NE. de España) Bar. Carnplurensis 17:23-45 (AEP, Flora, GE, LE, B, T)
263. CAMBRA, J. 1992b Observacions sobre la colonitzacióper algues de substrats artificials
en sistemes lacustres deIs pre-Pinineus. Folio Bat Miscelí 8:103-111 (AEP, Flora,
LE)
264 CAMERA, J & ABOAL, Nl 1992 Filamentous green aígae of Spain. Distrihution and
ecology Limnerica 8:213-220. (AEP, Flora, Corol, ESP, MED)
265 CAMBRA, 1 & DOMíNGUEZ PLANELLA, A 1990 Datos para el estudio de las algas
filamentosas en arrozales de I’AIt Empordá (Girona, NE de España) Scientío Genun-
densis 16:43-53 (AEP, Flora,GE)
266 CAMERA, J, SABATER, 5. & TOMAS, X 1991. Diatom eheck-list from Catalonian
countries (Eastem Spain) BurIl Irrsr Coral Hisr. ¡Var, 59 (See. Bat, 8):5-39 (AEP,
Diaranrophyceoe, Flora, ESP).
267 CAMERA, J, SIMONS, J & LLIMONA, X 1992 Contribució al coneixement de les
zignematácies d’Espanya. 1. Acres Simp. ínter Bat Pius Fant i Quer 1:87-97 (AEP,
Flora, Zignema, Chlaroplryceae, ESP).
268. CAMPRODON, EJ, PEREZ JL., LOPEZ E, ALGARRA P & NIELL EX. 1991. Tasa
de fotosíntesis y adaptación pigmentaria en función de la irradiancia y actuación del
fitocromo en Plocamium cartilagineum (L) Dixon Actos Sinrp. Ibér Bentos Mar.
5(l):363-377 (ABM,Quim, Plac-amiurn, Rhodophyceae, CA, MED)
269. CARRILLO P., CRUZ-PIZARRO L. & SANCHEZ CASTILLO PM 1991 Aportación
al conocimiento del cielo biológico de Chromulina nevadensis Acta Bat. Malacitana
16:19-26. (AEP, Flora, Ecol, Chrarnulina, Chrysophyceae,GR)
270. CARRILLO, P, CRUZ-PIZARRO, L, MORALES, R. & SANCHEZ CASTILLO, P
1987 Cambios estacionales en las comunidades del fitop]ancron y de zooplanron de la
Albufera de Adra Limnetica 3:243-254 (AEP, Flora, Ecol, AL)
271 CARRILLO, P, SANCHEZ CASTILLO, P. & CRUZ-PIZARRO, L. 1991 Coincident
zooplankton and phyroplankton diel migrations in a high mountain lake (La Caldera
Sierra Nevada, Spain) Areh. Hydnobial 22:57-67 (AEP, Flora Ecol, GR)
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272. CASADO, 5. & MONTES, C. 1992 A short history of eighty years of limnology in
Spain Limnetica 8:1-9. (AEP, Hist, ESP).
273 CASARES, C 1992. Nuevos datos sobre la biogeografía del Canlábrico Oriental Acres
Sirnp ínter. Bar, Pius FontiQuer 1:99-103. (ABM, Flora, Coro?. ESP, AT, MED).
274. CASCO, MA & TOJA, 1 1993. Benthie microalgac of La Minilla reservoir (Soulh Wesi
of Spain) Verb. irrr. Ver- Limnol. 24:1386-1389 (AEP, Ecol, Flora, SE).
275. CATALAN, J & CAMARERO, L. 1991. Ergoclines and biological processes in high
mounrain lakes: similarities between summer stratifiearion and the ice-forming periods
in Lake Redó (Pyrenees). Verlr. Irrt. Ver- Lirnorol. 24:1011-1015, (AEP. Ecol. E).
276. CIRUJANO, 5 & FRAILE, C. 1992. Notas sobre el género Riella Mont Arrales lord,
Bol Madrid 511:113-115 (APM, Choro, Nitella Charaphyceae, ESP).
277 CIRUJANO, 5., VELAYOS, M., CASTILLA, F. & GIL Nl 1991 Criterios botárrrc-os
,~crra lo valoración de las lagurros y írrrmeclales españoles (Penínsulcr Ibérica e Islas
Baleares). Real Jardín Botánico. Madrid, 434 pp. (AEP, Flora. Char-apiryc-eae, Char-o
ESP).
278. COMIN, FA, IULIA, R. & COMIN, P. 1991. F]uctuations, the key aspeel for the ecolo-
gical inlerpretation of salme lake ecosystems Oc-cal. Aquar l0:l27-135 (AEP, Ecol.
279 CORZO, A & NIELL, F.X. 1991a Determination of nitrate reductase activity in Ulva
rigida C. Agardb by ibe o sim melhod 1 Exp. Mor. Rial. Edo), 146:181-191. (ABM
Ecol, Quim, Ulva, Chlor-crphyceae, MA, MEO)
280. CORZO, A & NIELL, F.X. 1991b C/N ratio in response to nitrogen supply and light
quality in Ulva rigida C Agardh (Chlorophyra: Ulvophyceae). Sc.ient Mar. 55:41)5-
411. (ABM, Ecol ¿JIra, Clnlaroplryceae, MA, MED)
281. COSTAS, E. & LOPEZ-RODAS, V. 1991a. Evidence foran annual rhythm in celí ageing
in Spirogyra insignis (Chlorophyceae) Phyc.ologia 6:597-59S (AEP. Cult, Ecol, Spi-
nogyra, Nl)
282 COSTAS, E. & LOPEZ-RODAS, V. 399ll~. Persistence of cdl division synehrony in Spi-
rogyra insignis (Gamophyceae): inembrane proteoglycans transmitting synchronizing
inlormation throughtnrt generations. Chronohiol. ínter- 8:201-210. (AEP, Spiragyr-o,
Clrlarophyceae. Ecol, M)
283 COSTAS, E., LOPEZ-RODAS, V., VALLEJO, Nl & NAVARRO, Nl 199<). Ritmos
endógenos y aparición estacional de DinotIagelados (NW Spain).Scient Mor. 54: 107-
112 (APM Citol. L)inaphyceae, E, AT).
284 CREMADES, J & LOPEZ RODRíGUEZ, M.C. 1992. Haloehlorococcum Dangeard
(Chlorocystidae, Ulvophyceae). novedad para la Península Ibérica Arrales Jand. Bar,
Madrid 50:109—110 (ABM, Hal cxhlorc,c.-oc.curn, Chiarophvcec¡e, C).
285. DAS[. Mi. & MIRACLE. MR. 1991. Distribución vertical y variación estacional del
fitoplaneton de una laguna cárstica meromíctica, la laguna de La Cruz (Cuenca Espa-
ña) Lirnnerica, 7:37-59. (AEP, Cor-ol, Flora. CU)
286 DELGADO. M. 1990 Phytoplankton clistribution along Ihe Spanish eoast of the Alboran
Sea. Scienr. Mar. 54:169-178. (APM, Corol, E, MEO).
287. DELGADO, M., ESTRADA, Nl.. CAMP, J. FERNANDEZ, J.V. SANMARTI, Nl &
LLETI C. 1990. Development of a toxie Alexandrium minutun Haíim (Dinophyceae)
bloom in í.he harbour of San Caríes de la Rápita (Ebro Delta, northwestern Mediterra-
nean).S’c.-íerrr. Mar. 54:1-7 (APM, Cito?, Dirraphvc-eae, &ol, Alexarrdríutrr, E, MEO)
288. DELGADO, Nl. & FORTUNO, J.M 1991. Atlas de fitoplaneton del Mar Mediterráneo.
Scierrt. Mar., Supí. 1:1-133. (APM. Corol, E, MEO)
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289 DELGADO, M., LATASA, M & ESTRADA, M 1992 Variability in the size-fractiona-
ted distribution of the phytoplankton across the Catalan front of the north-west Medite-
rranean. J. Plonkton Res. 14:753-771. (APM, Ecol, E, MED)
290 DOMINGUEZ-PLANELLA, A, RIERA, X.G, POLO, L & ABELLA, CA. 1987 Inte-
racción entre el mixolimnion y el monimolimnion en la laguna costera de La Massona
(Girona). Lirnneric-a 3:219-225. (AEP, ABM, Flora, GE)
291. ECHEGARAY,] & SEOANE CAMBA, JA 1992 Aspectos sobre la capacidad de rege-
neración de Cystoseira mediterranea Sauvageau Bar. Complurensis 17:47-53 (ABM,
Cysroseira, Fucaphyc.-eae, Anat, GE, MEO)
292. ECHEVARRíA, F 1991. Variabilidad espacio-temporal de lo estruc:tur-a del tamaña del
plonc.-tcrn en das sisrenras acuáticos epicantinentales. Tesis Doctoral, Facultadde Cier,-
cias, Universidadde Málaga, Málaga. 241 Pp (AEP. Ecol, MA)
293 ESTABLIER, R, BLASCO, J., LUBIAN, L.M & GOMEZ-PARRA, A 1990. Fitoplane-
ton e hidrografía de la bahía de Cádiz (SO de España) de abril dc 1986 a diciembre de
1988 Seient. Mar. 54:203-209 (APM, Ecol, E, AT).
294. ESTEVE, 1, MARTíNEZ-ALONSO, M., MIR J & GUERRERO R. 1992. Distribution,
typology and structure of mierobial mat communities in Spain: a preliminary study
li nirretica 8:185-195. (AEP Flora, Ecol, ESP).
295. ESrRADA, Nl 1991. Phytoplankton assernblages across a NW mediterranean front:
changes fi-orn w-inrer mixing to spring srrarification Oc-col. Aquar 10:157-MS <APM,
Ecol. PM, B).
296 FERNANDEZ. C. 199 la Biological and economie importance of the genus Gelidium in
Spain. Informes Técn. Scient. Mar. 163:1-20. (ABM, Aplie, Gelidiurn, Rhodophyc-eoe,
E, AiU.
297 FERNANDEZ, C & ANADON, R 1989 Cartografiado de la biomasa de campos inter-
mareales de Gelidium sesquipedale (Clem) Born et Thur y G latifolium en la costa
de Asturias (N. de España) Injhrrrres Téc:n. ¡mv. Pesq 149:1-12. (ABM, Corol, Cc-li-
diunr, Rhado~~Iryc-eoe, Aplie, O, AT).
298. FERNANDEZ, C & MENENDEZ, P. 1990 Producción de las frondes juveniles de
Chondrus crispus Slackhause (Rhodophyeeae) Srient, Mor. 54:211-215. (ABM, Aplie,
(jírondrus, Rhodophyceae, O, AT)
299 FERNANDEZ, C & MENENDEZ, P. 1991. Ecology olChondrus crispus Stackhouse 00
the northern coast of Spain II. Reproduction Bat Mor. 34:303-310 (ABM, Chondrus,
Rlrodcrplryc-cae, Ecol, O, AT)
300. FERNANDEZ, E., BODE A, BOTAS A. & ANADON R. 1991 Microplankton assem-
blages associated with salme fronts during a spring bloom o the Central Cantabrian
Sea: diflerenees in trophic strueture between water bodies .1 Plonktan Res. 13:1239-
1256. (APM. Ecol, E, AT).
301 FERNANDEZ, JA., PEREZ B., ROMERO A. & SARASUA A. 1991 Variación del con-
tenido de clorofila a de Gelidium sesquipedale. Actas Sirrrp Ibér. Berrtos Mar.
5(1 ):379-384. (ABM, Quim, Gelidiurn, Rhadaphyceae, SS, AT)
302. FIGUHIRAS, FG & PAZOS, Y. l991a Microplankton assemblages in the Rías Baixas(Vigo, Arosa and Muros, Spain) with a subsurface ehlorophyll maximum: their reía-
tionships to hydrography Mor. Ecol. Pr-ogr. Ser. 76:219-233 (APM, Ecol PO, CO,
Al’).
303 FIGUEIRAS, F.G & PAZOS, Y. 1991b 1-Iydrography and phytoplankton of the Ría de
Vigo before and during a red tide of Gyrnnodinium catenatum J Plankton Res
13:589-608. (APM. Ecol, Aplie. Gymrradiniunr. Dinaplryc.-eae, PO, AT).
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304 FINLAY, B.T, CLARKE, W.I., VICENTE, E & MIRACLE, MR. 1991 Anaerobie
ciliates from a sulphide-rich solution lake in Spain. Europ. J. Praristal 27:148-159
(AEP, Flora, E).
305 GALVEZ, JA., NIELL, FX & LUCENA, J 1989 Seston vertical flux for a eutrophic
A,-c-lr. Hydrabiol. Er-gebn. Limnol 33:9-18 (AEP, Flora, E)
306 GALLARDO, T. 1992 Nomenclatural notes on some Mediterranean algae, 1: Phaeophy-
ceae Taxarn 41:324-326 (ABM, Tas, MED).
307 GALLARDO, T & ALVAREZCOBELAS, Nl. 1992 Bibliografía botánica ibérica. [990.
Phyeophyta. Bat. Carnplurensis 17:205-214 (ABM, (AEP, APM, Bibí, ESP, PORT,
AT, MEO)
308. GALLARDO, T & MARGALET, JL. 1992. Aportación al conocimiento de la flora ben-
tónica marina de la ría de Fox (Lugo, España) Acres Simp. ínter. Bar Plus Font i Quer
1:119-122. (ABM, Flora, LU, ATt
309 GASOL, JM, GARCIA-CANTIZANO, J, MASSANA, R., PETERS, 1+, GUERRERO,
R & PEOROS-ALIO, C. 1991 Diel changes in the mierostratification of Ihe metalim-
netic community in lake Cisó I-Iydrobiolagia 211:227-240. (AEP, Ecol, GE).
310. GASOL, J.M., GUERRERO, R. & PEDROS-ALIO, C 1991 Seasonal variat¡ons rn size
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